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日 ド 仕 院
ふ ・ 0
ロ 止
耐 掲
F’
つい
に見
える
ことは
ないだ
ろ
う。
て」、
帰っ
てきた
「私」
を
「いた
わっ
て下さる
ので
は
ないか
し
ロ、
本論は谷崎潤
一郎
と
〈母〉
恋い
〈物語〉
の考
察を企
てたもの
ら」と想
像す
る。
しかしそ
れだけ
で以
降、
言葉と
して
も出
て来
であり、
彼と
日本
文芸
の伝
統的な
ジ
ャンル
、
〈も
のが
たり
〉と
ない。
まるではじ
めから
いな
か
った
かの
よ
うに。
おそ
らくは
の関
係に
つい
て
は、
別稿を
用
意せ
ねばなるま
い。
明
〈父殺し〉
をする
（1
〈物語〉
を獲得す
る）
際の痕
跡が、
家
瓶
生活と結
びついて
残っ
ている
ので
あろ
う。
u、
例え
ば
二人の
〈母〉
のあ
いだの
道に
つい
て
、
第一
の〈
母〉
に
浩
拒否
された
少年は、
それま
で
の道と
は比
較にな
らぬ
ほど
の長
